















Nakon isteka mandata predsjednici podrunice Gabrijeli Mahmutović, dopred-
sjednici Vesni Miličević i tajnici Sandri Vidović, kolskim knjiničarkama srednjih 
kola PG-a, za sljedeće razdoblje povjerenje je dano kolskim knjiničarkama os-



















O Ivana Zajca, kurinjska cesta 7A, 51000 Rijeka 
 
Podrunica Hrvatske udruge kolskih knjiničara PG-a među prvim je podru-
nicama HUKA-a formirana 2002. godine, gotovo svi članovi upanijskog struč-
nog vijeća osnovnokolskih i srednjokolskih knjiničara Primorsko-goranske u-
panije podravali su rad podrunice i bili članovi HUK-a. Unaprijediti rad podru-
nice PG zanimljivim programom rada osnovni je cilj novog predsjednitva. Biti 
član strukovne udruge je zadovoljstvo i određena obveza, kvaliteta članova i njiho-
vo zajednitvo u ostvarenju strukovnih ciljeva jest njihova snaga. Danas se moe 
postati član podrunice PG HUK-a jednim klikom na: 
http://www.husk.hr/registracija/. A odgovor na pitanje: Zato postati član / čla-
nica Hrvatske udruge kolskih knjiničara? zanimljivo je obrazloila predsjed-
nica HUK-a Vanja Jurilj (http://www.husk.hr/registracija/zasto-postati-
clanclanica-hrvatske-udruge-skolskih-knjiznicara/): To mi je pitanje donekle bilo 
neobično: sjećam se vremena kad sam kao pripravnica počela raditi u narodnoj 
knjinici i kad su mi kolegice odmah na početku rada predloile da se učlanim u 
Hrvatsko knjiničarsko drutvo, to sam prihvatila kao čast, svi ostali su to doivlja-
vali tako i podrazumijevalo se da se sa prve plaće u godini obustavi novac za člana-
rinu HKD-u. Koliko znam, liječnici ni ne pomiljaju na mogućnost da ne budu čla-
novi Liječničke komore ili odvjetnici da ne budu članovi Odvjetničke komore, u 
njihovom slučaju isključenje iz strukovne udruge je neka vrsta kazne i smetnja, ako 
ne i prepreka, za budući rad.... 
 
